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Anggi Aditiawan. A121508060. 2017. TRADISI BUDAYA AKTIVITAS FISIK 
MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DITINJAU DARI NILAI-NILAI 
OLAHRAGA dengan anak judul Studi Fenomenologis Masyarakat Suku Anak Dalam 
di Provinsi Jambi Sumatera. Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyanto, Pembimbing II Prof. Dr. 
Siswandari, M.Stats. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan utama penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi tradisi budaya aktivitas fisik 
yang dilakukan masyarakat Suku Anak Dalam, 2) Mengidentifikasi kebiasaan tradisi 
budaya aktivitas fisik yang memiliki unsur meningkatkan kemampuan fisik pada kegiatan 
sehari-hari masyarakat Suku Anak Dalam, 3) Mengidentifikasi kebiasaan tradisi budaya 
aktivitas fisik yang mempunyai unsur keterampilan gerak pada masyarakat Suku Anak 
Dalam.  
 Penelitian ini dilaksanakan di daerah Taman Nasional Bukit Dua Belas, Desa Bukit 
Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi, Sumatera. Secara 
administrasi merupakan tempat masyarakat Suku Anak Dalam bermukim. Penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kualitatif interpretatif dengan subjek penelitian adalah tradisi 
budaya aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat Suku Anak Dalam, kebiasaan tradisi 
budaya aktivitas fisik yang memiliki unsur meningkatkan kemampuan fisik pada kegiatan 
sehari-hari dan kebiasaan tradisi budaya aktivitas fisik yang memiliki unsur keterampilan 
gerak pada masyarakat Suku Anak Dalam. Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi pencatatan. 
 Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1) tradisi budaya aktivitas fisik seperti 
berladang, berondol , berkebun sawit, nabai (open land), ngakob (noodling), menembak 
ikan, berburu burung dengan menggunakan ketapel, berenang, mencari buah di hutan, 
mencari kayu bakar, mencari madu di hutan, miringi (cleaning of plants), meghumpot 
(mow the lawn), latihan beladiri, berburu gunggu (hunting the turtle), berburu babi 
menggunakan tombak, berburu babi menggunakan senapan, berburu ular, mencari durian 
dan nyuloh (hit the fish using a cleaver). Dalam tradisi budaya aktivitas fisik yang mereka 
lakukan memiliki beberapa unsur dari nilai-nilai olahraga. Berikut beberapa nilai-nilai 
yang didapatkan dari aktivitas fisik masyarakat Suku Anak Dalam seperti nilai-nilai lari, 
nilai-nilai menombak, nilai-nilai motor cross, nilai-nilai renang, nilai-nilai  binaraga, nilai-
nilai panjat tebing, nilai-nilai angkat berat, nilai-nilai beladiri, nilai-nilai menembak, nilai-
nilai senam alat dan nilai-nilai hiking. 2) aktivitas yang  memiliki unsur meningkatkan 
kemampuan fisik pada kegiatan sehari-hari seperti aktivitas berburu, berkebun, berjalan 
kaki, berondol, berenang dan memakan makanan yang alami. 3) tradisi budaya aktivitas 
fisik yang memiliki unsur keterampilan gerak seperti keterampilan menombak, menembak, 
nyuloh (hit the fish using a cleaver), ngakob (noodling), membuat anyaman, menembak 
burung dengan menggunakan ketapel dan menangkap ular.  
 
Kata Kunci: Tradisi Budaya Aktivitas Fisik, Unsur Kebiasaan Meningkatkan 






Anggi Aditiawan. A121508060. 2017. CULTURAL TRADITION PHYSICAL 
ACTIVITY OF SUKU ANAK DALAM COMMUNITY REVIEW FROM SPORT 
VALUES with the subhead Study Phenomenology Of Suku Anak Dalam Community In 
Province Jambi, Sumatera.  First consultant Prof. Dr. Sugiyanto, second consultant Prof. 
Dr. Siswandari, M.Stats. Thesis of sport science post-graduate program of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
 The aims of this reasearch are 1) to identify cultural tradition of physical activity 
which conducted by Suku Anak Dalam community, 2) to identify the habit of cultural 
tradition in physical activity which has elements that improving physical ability in daily 
activities conducted by Suku Anak Dalam community, 3) to identify the habit cultural 
tradition of physical activity which has elements of motor skill by Suku Anak Dalam 
community. 
 
 This research was conducted in Taman Nasional Bukit Dua Belas, Bukit Suban 
Village, Air Hitam Districts, Sarolangun District in Jambi Province of Sumatera. 
Administratively is a place a Suku Anak Dalam community living. This research is 
descriptive qualitative interpretative which research subject is cultural tradition of 
physical activity which conducted by Suku Anak Dalam community, the habit of cultural 
tradition in physical activity which has elements improving physical ability in daily 
activities conducted by Suku Anak Dalam community and the habit cultural tradition of 
physical activity which has elements of motor skill by Suku Anak Dalam community. The 
techniques of collecting data are observation, deep interview and entry documentation. 
 
 The result of this research concluded as follows: 1) cultural tradition of physical 
activity such as farming, berondol (palm fruit collecting), palm gardening, nabai (open 
land), ngakob (noodling), Shoot the fish, hunting the birds using a catapults, swimming, 
look for the fruit in forest, look for the firewood, look for the honey in forest, miringi 
(cleaning of plants), meghumpot (mow the lawn), exercise of beladiri, hunting the gunggu 
(hunting the turtle), hunting the pig using a spear, hunting the pig using a gun, catching 
the snake, look for the durian fruit and nyuloh (hit the fish using a cleaver). In cultural 
tradition of physical activity they has some elements from values of sport. Some values that 
be obtained from physical activity of Suku Anak Dalam community such as values of run, 
values of spear, values of motor cross, values of swim, values of bodybuilding, values of 
climbing, values of weightlifting, values of beladiri, values of shoot, values of gymnastic 
and values of hiking. 2) activity which has elements that improving physical ability in daily 
activities such as hunting activity, farming, walking, berondol (palm fruit collecting), 
swimming and eating the natural food. 3) cultural tradition of physical activity which has 
elements of motor skill such as spearing skill, shooting skill, nyuloh (hit the fish using a 
cleaver), ngakob (noodling), making wicker, shooting the birds using a catapults and 
catching the snake. 
Keywords: Cultural Tradition of Physical Activity, element habits that improve physical 
ability, custom element that has movement skills.  
